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一般の性質 とその運動法則 の学であ る(6).
















関係･様相とい う四つ の カテ ゴ リー との関




























































































































































































































































































































段体は自発性 の法則に従 う｡これに反 して







































































































































困 後に明 らかになるが,前者は無横体と宕 なさ
れ る物質 にかかわり,後者は有機体にかかわ る｡
F判断力批判』が示すところによれば,無検体

























なお,こ こに現れ た L)hysz'ca general2'S,
j･hysicasZ'eciatisという術語は一般物理学,特殊




(a)Vgl.Karen Cloy,Die Kantische T
d.N.,S.217.
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